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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
El inexcusable fomento de las fuer-
zas aéreas nacionales, a que oibliga la 
importancia transcendente de su uti-
lización en tantos aspectos de orden 
militar y civil, requiere que por el 
Estado se las dote de una organiza-
ción directiva de categoría a>propiada 
a su calidad y extens ión y con medios 
de coordinación y m a n d o suficientes 
para que éste ípueda ejercerse c o n la 
máxima eficacia. A l ipropio tiem^po, 
atendiendo a la influencia que la uti-
lización del arma aérea ejerce sobre 
las posibilidades de la defensa nacio-
nal es conveniente que quien ostente 
la dirección total de la Aeronáut ica 
nacional intervenga de maneía. directa 
en la actuación del organismo militar 
de orden'superior a quien com^pete el 
estudio de los grandes problemas que 
aquella defensa plantea. F u n d a d o en 
estas consideraciones, a propuesta del 
Ministro de la Guerra y de acuerdo 
con el C o n s e j o de Ministros , 
V e n g o en decretar l o s iguiente: 
Art iculo L a Direcc ión general 
de Aeronáut ica seráj iesemipeñada por 
iffl General de división con la catego-
ría, derechos, haberes, insignias y 
prerrogativas de Iniap^ctor igeneral 
del Ejérc i to , f o r m a n d o en consecuen-
cia parte del C o n s e j o ¡Superior de la 
Guerra en calidad' de miemibro per-
manente del mismo. 
lArt. 2.** U n 'General d e brigada 
procedente de cualquier Airima o del 
Servicio de E s t a d o M a y o r , ejercerá 
las funciones de jefe de la A v i a c i ó n 
Militar. 
Airt. 3.° U n Contralmirante o je fe 
del iGuerpo general de la A r m a d a , de-
signado a propuesta del Minis tro de 
Marina, será iefe de la A v i a c i ó n N a -
val. 
A r t . 4.° L a Jefaitura de la A v i a -
ción civil será ejercida ipor un técnico 
de Aeronáutica , con título oficial mi-
litar o civil. 
A r t . S ° L a s atribuciones .del Di-
rector general de Aeronáut ica «e ajus-
tarán a lo preceptuado en los decre-
tos de 2 de octubre y 11 "de noviembre 
de 193.S, los cuales quedan vigentes en 
cuanto no se opongan a lo precep-
tuado en el presente. 
A r t . 6P 'Se autoriza al Ministro 
de la Guerra para dictar las disposi-
ciones complementarias para I3 orga-
nización y funcionamiento de la Di-
rección general de Aeronáutica, a cuyo 
e f e c t o por este organismo ise elevará 
al iprecitado IMinistro la propuesta 
c o r r e s p o n d i s t e en el plazo de treinta 
días a partir de esta fecha. 
/Dado en Madrid a once de enero 
de mil novecientos treinta v cinco. 
N I C E T O ALCAL.^SZ.WIOR.^ Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
Dispuesto p^or decreto de siete del ac-
tual que las elecciones generaiks para 
Diiputados a Cortes se ceJebren el día 
diez y seis de febrero próximo, que es 
también la fecha fijada por el decreto de 
cualtno de diciembre de mil novecientos 
veintinueve para que se verifique e.n los 
TVyuntamientos la clasifibación de los 
mozos del reemplazo anual y anteriores 
sujetos a revisión, y no siendo conve-
niente la celeibraciói. simultánea de am-
ibos actos, a propuesta del Ministro de 
la Guerra y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Arttítujlo único. E l acto de la clasi-
ficación de los mozos del reemplazo de 
mil novecientas treinta y seis y anterio-
res sujetos a revisión se verificará el 
año - aicttual en todos- los Municipiosi el 
¡domingo veintitrés de febrero próximo, 
pon suijecióji a los preceptos consignados 
en el capítulo séptimo del reglamento 
para el Reclutaimienito y Reemplazo del 
Ejénciibo, en vez del tercer domingo de 
febrero como disipone con carácter gene-
ral el decreto de cuatro de diciembre de 
mil novecientos veintinueve. 
Dado en Maidrid a ' o n c e de enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Ouerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, • 
Vengo en disponer que el General de 
división D. Manuel Goded Llopis cese 
en el cargo de Director general de Aero-
náutica, reintegrándose al de Inspector 
general Jefe de la tercera Inspección ge-
neral del Ejército, que ejercía en comi-
sión simultáneamente con aquél, en vir-
tud de decreto de primero de noviembre 
último. 
Dado en Madrid, a once de enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, 
V e a g o en nombrar Director ^ n e r a l 
de Aeronáutica al General de división 
D. Migiuel Núñez de Prado Susibielas, 
actual Jefe de la segunda Inspección 
general del Ejiército. 
Dado en Madrid, a once de enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra. 
'1 
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Vengo en nombrar Inspector general 
J e f e de la segunda Inspección general 
del Ejército al General de división don 
Eduardo López de Odioa y Portuondo. 
Dado en Madrid, a once de enero de 
mil novecientois treinta y seis. 
, N ICETO A L C A L A - Z A M O R A V T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO. LOBO 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, 
Vengo en noniibrar General de la quin-
ta división orgánica, al General de divi-
-sión b . Miguel Cabanellas Ferrer. 
Dado en Madrid, a once de enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
ÍN'ICETO ALCAU,\-ZAMORA Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A propues:ta del Ministro de la Gue-
rra, 
Vengo en nombrar General de la sex-
ta división orgánica, al General de divi-
sióa D. Pedro de la Cerda y López Mo-
llinedo, actualmente vocal del Consejo 
Director de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y San 
Hermenegildo. 
Dado en Madrid, a once de enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
K I C E T O ALCALA-ZAMORA Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, 
Vengo en nombrar General de la oc-
tava división orgánica, al General de 
división D. Eíirique Salcedo Molinuevo, 
quien actualmente manda la Comandancia 
Militar de Canarias. 
Dado en Madrid, a once de enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O ALCALA-ZAMORA Í T O K H E S 
El Ministro de lá. Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A iproipuesta del Ministro de la Guerra, 
Vengo en nombrar Comandante Mili-
tar de Canarias, al General de división 
D. Joaquín Fanjul Goñi. 
Dado- en Madrid, a once de enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO L J B O 
A p_ro(pueSta del Ministro de la Gue-
rra, 
V e n g o en nombrar General de la 
priimiera brigada de Caballería, al Ge-
neral de brigada D. Manuel del Alcá-
zar Leal, quien actualmente manda la 
tercera brigada de igual denominación. 
•Diario en Madrid a once de enero de 
mili novecientos treinta y seis. 
N I C E T O ALCALÍÍ-ZAMORA Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, 
Veiiigo en noníbrar General de la se-
gunda brigada de Caballería, al General 
de brigada D. A l v a r o Fernández Bu-
rriel, quién actualmente manda la pri-
mera brigada de igual denominación. 
D a d o en (Madrid a once ds enero 
de mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R Í E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, 
Vengo en nombrar General de la ter-
cera brigaHa de Caballería, al General 
de brigada D. Angel G a r d a Benítez, 
quien actualmentte manda la segunda 
brigada de igual denominación. 
D a d o en ¡Madrid' a once de. enero 
dé mil novecientos treinta y séis. 
N I C E T O ALCALZ\-ZAMORA Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
A proTJuesta del Secretario íreneral 
de la Presidencia de la Repúbl ica y 
de acuerdo con el Minis tro d'e la Gue-
rra, 
VenRO e n c o n f i r m a r e n el carRO 
de mi A y u d a n t e de órdenes, al te-
niente coronel de Infantería D . Ra-
món Arronte Girón, as<^ndido a este 
empleo por orden circular de treinta 
y uno de diciembre último. 
D a d o en iMadrid' a once de enero 
de mil novecientos treinta y séis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S M O L E R O LOBO 
A propuesta del Secretario ^ e r a l de 
k Presidencia de la República y de 
acuerdo con el Ministro de la Guerra, 
Vengo en confirmar en el cargo de mi 
ayudante de. órdenes, al' teniente coronel 
de Caballería D. Luis Riaño Herrero, 
ascendi-do a este empleo por orden circu-
lar de treinta y uno de diciemibre último. 
Dado en Madrid, a once de'enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O ALC.VLÁ-'ZAMORA Y TOR'RES 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO LOBO 
E n consideración a lo solicitado por el 
Intendente general D. Miguel Gallego 
Ramos, de conformidad con lo dictami-
nado por el Consejo Director de las 
Asamibleas de las Ordenes Militares de 
San Fernando y San Hermenegildo y a 
propuesta del Ministro de la Guerra, 
Vengo en concederle la Gran cruz de la 
última Orden citada, con la antigüedad 
del día veintiuno de septiembre de mil 
novecientos treinta y cinco, en que cum-
plió las condiciones reglamentarias. 
Dado en Madrid, a once de enero de 
mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O A L C A L A - Z A M O R A Y TORJCES 
El Ministro de la Guerra, 
N I C O L Á S MOLERO L O B « 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
SECRETARIA 
D ' E S T I N I O S 
Circular- E x c m o . Sr. : H e tenido a 
bien confirmar en el cargo de ayu-
dante de camiDo del General de la 
primera br igada de I N F A N T E R I A 
D . Bernardino M u l e t Carrió, al co-
mandante de la referida A r m a don 
A n t o n i o Bertomeu Bis<juert, quien 
desempeñaba el m i s m o . cometido a la 
i n m e d i a d ó n del referido General en 
su anterior destino. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
II de enero de 1036. 
MOLERO 
Señor. . . 
t 
R E C O M P E N S A S 
Circular. Excmo. S r . : E n uso de las 
atribuciones que me confiere el decreto 
... J-.J!á¿í«¿í 
D. O. núim.- 10 12 de enero de 1936 I3'i 
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros de 2 de noviembre último, he 
tenido a bien conceder la Medaila de 
Sufrimientos por la Patria, sin pensión, 
a D. Casimiro Cienfuegos Barbera, co-
mo premio a la lealtad y heroísmo de 
que dió pruebas durante el movimiento 
revolucionario de octubre de 1934, al 
ser herido grave combatiendo al lado 
de las fuerzas militares, en defensa del 
orden público. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : En uso de las 
atribuciones que rne confiere el decreto 
de la Presidencia del Conseío de Minis-
tros de 2 de noviembre último, he tenido 
a bien conceder la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, sin,pensión, a D, Ma-
riano Diez Blanco, como premio a la 
lealtad y heroísmo de que dió pruebas 
durante el movimiento revolucionario de 
octubre de 1934, al ser herido grave com-
batiendo al lado de las fuerzas militares, 
en defensa dei orden público. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 6 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Cotno amplia-
ción y rectificación a las circiilares de 
II de octubre y 16 de noviembre últi-
nx>s, publicadas en' la Gaceta de Madrid 
n ú m s . 2 8 9 y 3 3 0 y ( D I A R I O O F I C I A L d e 
este Ministerio núm«. 234 y 264), he te-
nido a bien conceder la Cruz de la OT-
den de! Mérito Militar, con distintivo 
blanco, sin pensión, de la clase que a 
cada uno se señala y libre de tcdo im-
puesto, según establece la ley de 10 de 
agosto de 1935, al personal civil que a 
continuación se relacicoa, en ¡premio a 
la p^riótica cooiperación que prestó al 
Ejército durante el movimiento revolu-
cionario de octubre de 1934. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 6 de 
enero de 1936. 
Señor... 
MOLERO 
RELACION QUE SE CITA 
Primera división orgánica 
Crus de tercera clase (¡Rectificación de 
la • de segunda clase, concedida por cir-
cular de 16 de noviembre de 193:5. 
D. Ignacio I>íaz de Agiuilar. 
Cruz de tercera clase 
Excmo. Sr. D. Carlois de Míiranda y 
Quartin. _ 
Cruz de segunda clase 
D. Antonio "Gil y Sánchez Moreno. 
" Eloy Barbero Jiménez. 
" Agust ín González Labaarga-
" Manuel de Travesedo y Silvela. 
" Antonio de Tapia Ojembarrena. 
Cruz de segunda clase. (Rectificación de 
la de primera dase, concedida por cir-
cular de 16 de noviembre de I93S-) 
D. Fernando F a g o a g a Arraub.arrena. 
Cruz de segtmda clase 
D. Juan Rodríguez Díaz. 
" Antonio Ubach y García Ontirens. 
Cruz de primera clase 
D. Manuel Bermúdez de Castro. 
" César de Nueda y Santiago. 
" A n g e l Baena Or ia . 
" Jesús González Basanta. 
D'.®' Diorotea Lizardi Semjper, 
D. Jaime Marsal Prats. 
Segunda división orgánica 
Cruz de tercera clase 
Ejccmo. Sr. D. Ramón Fernández 
Mato. 
Cruz de segmtda clase 
D. Ramón A l i x Marco. 
Cruz de primera clase 
D. .Marcial Sendino Palacín. 
Tercera división orgátüca 
Crttz de segunda clase 
D. Simón García Martín del Val . 
" Samuel Sáez Sánchez. 
"• E l o y Molina Aguilera. 
" Luis Morillas López . 
Cruz de primara clase 
D. Mat ías V a r ó . 
Cuarta división orgánica 
Cruz de tercera clase. (Rectificación de 
la de segunda clase, concedida por cir-
cular de II de octubre de I93S-) 
D. Luis Verdugo Partagás. 
" Juan Domenech IMartí. 
Cruz de tercera clase 
ID. José Ventura Tuldrá. 
" José de Azcárraiga y Gutiétrez de 
Caviedes. 
Cruz de segunda das? 
D. Al fonso Miaría O v e j e r o y V a n -
Ihamme. 
" Ildefonso García Solana. 
" Ramón Cunill Bastús. 
Cruz de primera clase 
D. Juan A l f o n s o García Zapata. 
Señorita Carmen P u i g OrrifiLs. 
D. .Eladio Ruiz Gómez. 
Luis Morci l lo Tortosa. 
Manuel García Pardo. 
A n g e l García Ocaña. 
Manuel Pérez Pastor. 
Joaquín Ortiz de Zarate. 
Galo de la Cámara Mingüeza. 
Victoriano García de la Mano. 
Juan.Jo.sé L u j á n Fuentes. 
Diego Ruiz Uceda. 
Eloy Sánchez Vizcaíno León. 
Julián Vandufiel Manzaneta. 
José Vázquez Zumaquero. 
Juan Antonio Porras Delgado. 
Jacinto Sánchez Martín. 
Valentín Rodríguez Alonso. 
Manuel Sánchez Puche. . 
Francisco Raboso Cuesta. 
Jacinto Lóipez Arribas. 
Esteban Díaz Bonilla. 
Juan Novellas. 
Guadalupe de la Fuente. 
Juan Riera Barangué. 
José Esporrín Garas-a. 
Francisco Navarro Serrano. 
Cruz de plata 
D. Antonio Andreu Nadales. 
" José Folch Fontbuté. 
Quinta división orgánica 
Cruz de primera clase 
D. Mianrique Ipiens Vi l legas. 
" Andrés' ¡Echevarría y Echevarría. 
EííLL-
Sexta división orgánica 
Cruz de prini-era clase. (Rjeictificacióa de 
la de plata, ooncedida ipor circular de 16 
de noviembre de 1931S). 
Srta. María Basterra Casas. 
Cruz de primera clase 
D'. Jacobo Guijarro 'Galindo. 
" Ram'ón Bartolomé Olivares. 
Séptima división orgánica 
Cruz de scgimda clase 
D." Manuel de Castro Rodríguez. 
" A n t o n i o Fernández García. 
" Rafael Navarro García. 
Cruz de primera clase 
D. Diego de D'iego Pontiles. 
" Valentín A . Lora. . . 
" Pablo Fernández Rodríguez. 
Cnts de plata 
D. Quirino Diez 'Sierra. 
" Jaicinto Aparic io Herrero. 
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Octava división orgánica 
Cms de tercera clase 
E x c m o . Señor D. Edmundo Estévez 
Alvarez . 
D. Pedro Fernández-Llamazares Es-
cobar. 
Sor Concepción Hidalgo Peláez. 
Crus de segmida clase 
D 
D. 
» 
D. 
. Enrique González Loiacefe. 
Mariano Fernández Berrueta. 
Jesús F. Galleigo. 
José Perandones Cordero. 
Cipriano Tabarro Martínez. 
.Saintiago A l o n s o Criado. 
Moisés Panero Núñez. 
SantiaKO Pérez iCrespo. 
a Nieves Crespo Fernández. 
. Nicesio Fidaligo del Cam'po. 
• Magín González Revillo. 
Pedro Crespo Crespo. 
Generoso C a r r o O-esipo. 
Arsenio Carro Pérez. 
F e m a n d o V e g a Délas. 
Amiparo 'Garro Crespo. 
Herminia Martínez de Carro. 
Pilar Martínez Carro. 
Adolfo Alonso Manrique. 
• Crur de primera cíase 
D. Antonio Pardo Fernámdez. 
•• Genaro C. Blanco de Cela, 
" Alvaro Panero Niúnez. 
•• Marcelino O e S p o Franco. 
•• Gabriel Crespo Franco. 
" iLnis Crespo Fernández. 
•' Santiago del Palacio Martínez. 
" Ernesto Fidal'go Rodríguez. 
•• Maigín González Reviillo Fuertes, 
" Rufino del Palacio Fernández. 
Víctor del Palacio Fernández. 
" Santiago Ramos Fernández. 
" iManue'l Carrera Blanco. 
Miguel Cabrera González. 
•• Luis Cabrera Martínez. 
Sor Benedicta Gregorio García. 
" Mercedes Alvarez Rodríguez. 
" Rosario Moreno Martí. 
" Florencia Fuertes López. 
" Amora González Barreiro. 
" Manuela Guinea Tejera. 
" Mercedes Gutiérrez Vaquero. 
" iGamien Rey Montero. 
Olimpia Sigüenza Rodríguez So 
laño. 
" Saturnina Pérez Gutiérrez. 
Elvira Martínez Martínez. 
" María Panadés Pérez. 
D. Florencio Rulbio Celada. 
" Rotíripo María Gómez. 
" José Alonso Alonso. 
" Segundo García Santander. 
" iMartín Alonso Geijo. 
" iLuiis Cordero Arés. 
" Manuel Cordero. 
" Magín Liébana. 
José Cepedano. 
" Bernardo Carracedo. 
Manuela Carro Pérez . 
" Primitiva Carro Pérez. 
D. Francisco García Crespo. 
" Darío Vila. 
" Juan -Antonio Monroy Turienzo. 
'• A n g e l Pérez Palacio. 
" Antonio Crespo. 
" Domingo Bobis S^njurjo. 
Cotmandancia Militar de Baleares 
Crus de primera clase 
D. Sebastián Puig Yordi. 
Comandancia Militar de Asturias 
Crus de tercera clase 
D. Francisco González Castanón. 
" Fermín Landeta Villamil. 
Crus de tercera clase. (Rectificación de 
la de segunda clase, concedida por cir-
cular de II de octubre de 1935). 
D. Amador Fernández Diéguez. 
Crus de segunda clase 
D. Tomás Alan'so Pérez. 
Isaac González de Echavarri. 
Antonio Lana Sarrate. 
Antidio Rodríguez Mauri. 
Adolfo González López-iVillamil. 
Arturo Calzón Menéndez. 
Armando Angüelles Landeta. 
Julio Alonso' Rodríguez. 
lEnrique Fernández González. 
Rogelio Miúgica Urcelay. 
Fernando Díaz Mier/-
Amador Sánchez Alzueta. 
iManuel Martínez Cimadeviilla. 
Saibino Fernández Fernéndez. 
Criis de segunda clase. (Rectificación de 
la de primera, concedida por circular de 
I I d e o c t u b r e d e I 9 3 Í . ) 
I D. Secundino Felgueroso Nespral. 
I D.^ Concepción Heres. 
Crus de segunda clase 
D, Ricardo Francés Gorordo. 
" Lorenzo Collantes Nezar. 
" Eduardo /Menohaca González. 
Crus de primera clase 
D. Mariano iMarín de la Viña. 
" Pedro Cabello Maiz. 
" Francisco Pérez del Pulgar. 
" Benjam'án 'Rodríguez Marco. 
" Eduardo Arribas Salgado. 
" Miateo Alvarez Cascos. 
" Donato 'Meléndez de Arvas. 
D.' ' Constantina de Miguel y Ruiz. 
D, José Marín Sánicihez del Rey. 
" Ricardo Ar.güelles T a m ó n . 
Manuel A lonso Mier. 
" Adol fo Casero. 
" - Luis San Juan González. 
José María Ramírez Rodríguez. 
Antonio González M a n . i o y a y 
Campa. 
" Casimiro Cienfuegos Barbera. 
Ramón A l o n s o Mu35lera. 
José Suárez Vázquez. 
Manuel García Conde. 
" Mariano Flórez. 
Sor Felisa Fernández. 
" Etienne Sarián. 
D. Rafael A lonso Cueto. 
" Antonio García González. 
" José Fernández Cuervo. 
" T o m á s Ineranty Pérez AUacgon-
zález. 
" Mariano Suárez Inifiiesba Suárez 
Pola. 
" Fél ix Saez Calderón. 
" Jesús Fernández Prieto. 
" Fernando Gallego Medin».. 
Juan Sánchez Pérez. 
" Víctor Sevillano' Holgado. 
" José Zurriaga Mira. 
" Julio Fernández Rodríguee. 
Crus de plata 
D. Eduardo Fernández Rodrijaiez. 
Eduardo '.Aíenéndez de BJee. 
D.^ Francisca Irene García Rey. 
D . José 'Manuel Bernardo Valdés . 
José Antonio González Ferpá^d^z. 
D.®' Carmen García Conde. 
D. Manuel Valdés Fernándce. 
'' Fran'cisco Roces. 
" Enrique Gabiñau. 
D.® Carmen Roces. 
" A n a M a r í a Alonso. 
" Manuela Fernández de Ja f u e n t e . 
" 'Concha V i g i l ¡Escalera. 
" Carmen 'Crespo. 
" Josefa Requejo. 
" María Teresa Regüejo. 
" Pilar Junquera. 
" J u l i a Olañeta. 
Sor Leonor Molina. 
D. R a m ó n Fontanellas. 
" Víctor Alvarez Fano. 
" Castor Mácua Guzmán. 
Justo Cueva. 
" José Galán Mencía. 
" Míanuel Cuesta Huergo. 
D.®' Anselma Martínez. 
Sta. Purificación Fernández -Martínez. 
Marruecos (Zona orientgd) 
Crus de primera clase 
D. Salvador Carrillo de Atburquer-
que y Egea. 
Marruecos (Zona occidental) 
Crus de primera clase 
D.^ Rosario Vázquez. 
Madrid, 6 de enero de —iMo-
lüro. 
SECCION D E PERSONAL 
A)L SER'VaiCIO D E O T R O S M>I-
NI'ST'ER'IOiS 
'Excmo. ST.: Nombrado en 6 del ac-
tual para prestar servicio en el Cuerpo 
de Seguridad, en la provincia dfe Bar-
celona. el capitán de I N i F A N T E R I A 
D. Víctor Cortés. Raim-ón, disponible 
forzoso en primera división, he re-
suelto quede el mismo en la situación 
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de " A l servicio de otros Ministerios", 
en las condiciones que determi.na el 
artícnto séptimo del decreto de 7 de 
septiembre último (D. O. núm. 207), 
y afecto para .fines de documentación 
al Centro de Movilización y Reserva 
núm. 7. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
j I de enero de 1936. 
MOLERO 
.Síñores Generales de la primera y 
cuarta rjivisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
AL S E R V I C I O D E L P R O T E C T O -
R A D O 
Circular. Excmo. Sr . : Dispuesto por 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
(Secretaría técnica de Marruecos), que 
el teniente coronel de INÍ<'~ANTÉRIA 
D. Gundemaro Palazón Yebra, ascendi-
do a dicho empleo por orden de 31 de 
diciembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 2 del corriente año), continúe desti-
nado como Jefe de la Oficina mixta de 
Tánger, he resuelto quede el interesado 
en la situación ^ " A l servicio del Pro-
tectorado", surtiendo efectos administra-
tivos esta orden a partir de la revista 
de Comisario del presente mes. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Dispuesto por 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
(Secretaría técnica de Marruecos), que 
el_ alférez de I N F A N T E R I A D. Pedro 
Sánchez Martínez, ascendido a dicho em-
pleó por orden de 13 de diciámbre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 167), conti-
núe destinado en la Gendarmería de 
Tánger, he resuelto quede el interesado 
en la situación de " A l servicia del Pro-
tectorado"; surtiendo efectos adminis-
trativos esta orden a partir de la revis-
ta de Comisario del présente mes. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
.VÍOLERO 
Señor... 
A S C E N S O S 
Circular. Exicmo. Sr . : He resuelto 
que las órdenes circulares de 30 de di-
ciembre último (D.- O. núms. .4 y 6) por 
las que se ascienden al emipleo de bri-
gadas al sargento primero D. Antonio 
Lizántdara García, como .procedenite de 
disponible forzoso en Melílla, y al sar-
gento D. Joaquín (íelma Felipe, de Re-
gulares de Tetuán núm. i , queden rec-
tificadas por lo que a éstos se refiere, 
en el sentido de que sus procedencias son 
del regimentó Infantería Covadonga nú-
mero 31 y batallón Cazadores Ceriñola 
número 6. respectivamente. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : H e resueltc 
que la circular de 31 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 4 del corriente), pol-
la que se asciende a sargento de C A -
B A L L E R I A , entre otros, a D. Francisco 
Segura Romero, se entienda rectificada 
en el sentido de que pertenecía al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melílla núm. 2 y no al regimiento Ca-
zadores de Santiago núm. 9, como por 
error material se hacía constar^ 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
ASIMI 'LAiCIONES 
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
milación a sargento y sueldo anual de 
2.750 pesetas, a partir de primero del 
mes actual, ail músico de tercera Ber-
nabé Puche Rodríguez, con destino en 
el regimiento de Infantería Vitoria nú-
m-aro 17. , 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y ouTniplimienlto. Madrid, 9 de 
enero "de 1936. 
MOLERO 
Señor Generall de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
C O M I S I O N E S 
Excimo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el capitán médico del Cuerpo 
de S ^ Í D i A D M I L I T A R D. Miguel 
Gracián Casado, con destino en la pri-
mera Sección del Establecimiento Cen-
tral del referido Cuerpo (Instituto de 
Higiene Militar), he resuelto concederle 
una comisión del servicio de un mes de 
duración, para Copenliague, sin derecho 
a dietas y viáticos, con objeto de hacer 
estudios prácticos de Cirugía' de Guerra. 
•Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. M.ndrid, 10 de 
enero de 1936. 
M O L B R O 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr . : Para cubrir 
una vacante de juez permanente de cau-
sas que existe en la primera división 
orgánica, correspondiente a teniente co-
ronel del Arma de C A B A L L E R I A , he 
resuelto disponer que se anuncie el opor-
tuno concurso. Los aspirantes a ella pro-
moverán sus instancias en el plazo de 
veinte días, a contar desde la publicación 
de esta disposición, las que serán cursa-
das directamente por el Jefe de quien 
dependan a la Autoridad judicial de la 
citada división, teniendo en cuenta lo 
que preceptúa el decreto de 17 de enero 
de 1935 (D. O. númi. 17). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, lo de 
enero de 1936. 
MOLEKO 
Señor... 
DIESTINiOS 
Circular. F^xcmo. Sr.: Por necesi-
dades del servicio, y como' plantilla 
provisional, he resuelto que los jefes 
y oficiales de I N F A N T l E R I A que fi-
guran en la siguiente relación, pasen 
a servir los destinos que a cada uno 
se le señala, con carácter de forzosos, 
y en comisióm del servicio, por el 
plazo máximo de dos meses, tiemipo 
considerado como- suficiente para la 
misión que se les asigna y quedando 
exceptuados durante ese i>eríodo del 
turno de colocación forzosa, debiendo 
inconporarse con urgencia. 
L o comunico' a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
n de enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenieflte coronel 
D. Cecilio Belda y Lólpez Silanes, 
de disponible en la segunda divisióm, 
a desempeñar el cargo de Comandan-
te Militar de Lbiza. 
Comandante 
D. Enrique Bibiano y /López de Ca-
rrión. de disponible en la cuarta di-
visión, al regimiento Palma núim. 28. 
Capitanes 
•D. Manuel Becerril Espeso, de dis-
ponible em Ceuta, al regimiiento Pal-
ma núm. 28. 
D. José Navacerrada Rodríguez, de 
disponible en Larache, al regimiento 
Palma núm. 28. 
D. Virgil io Leret Ruiz, de disponi-' 
ble en la primera división, al regimien-
to Baleares núm. 39. 
Alféreces 
D . Miguel Valderas Rivez, de dis-
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ponible en la cuarta división, al re-
gimiento Palma núan. 28. 
D. Victoriano Fernández Pérez, de 
disponible en la primera división, al 
regimiento Palma núm. 28. 
D. José García Selma, de disponi-
ble en la primera división, al regi-
miento Baleares núm. 39. 
IMadrid, 11 de enero de 1936-—iMo-
lero. 
Eacomo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por esa Jefatura en 7 del mes 
actual, he resuelto que el comandante 
de INFíAlí^iXBRlA D. Miguel^ Franco 
García, en situación de disponible for-
zoso en Ceuta, pase destinado a la 
segunda Legión del Tercio. 
L o comiunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
Li de enero -de i93'6-
M CLERO 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por esa Jefatura en 8 del mes 
actual, he resuelto que los jefes y ofi-
cial de I N F A N T E R I A que figuran en 
la siguiente relación, pasen destinados 
a los Grupos de Fuerzas Regulares 
Indígenas que se expresan. 
ILo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
II de enero de 1936. 
MOLERO 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señores Presidente del Consejo de 
'Ministros (Dirección ígeneral de 
Marruecos y Colonias), General de 
la sexta división orgánica e Inter-
ventor central de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes 
D. Alberto Serrano Montaner, de 
las Intervenciones Militares de Go-
mara-Xauen, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán núm. i. 
¡D. Edmundo Seco Sánchez, de dis-
ponible forzoso en Melilla, al Grupo 
de : Fuerzas Régulares Indígenas de 
Melilla núrm. 2. 
Capitán 
D. Francisco Jordán de Urríes Pa-
tino, del Fuerte de San Crisitcibal 
(Pamiplona), al Gruipo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán núqt l . 
Madrid. ] i de enero de 19316.—í^o-
lero. 
Excmo. Sr.: H e resuelto que el co-
mandante médico del Cuerpo de S A -
N I D A i D M i l L I T A R D. Julián Mar-
tín Renedo, ascendido a dicho empleo 
por orden de 31 de diciembre último 
(D. O. núm. 2 del presente año), y 
en satuacióni dje disiponib'le forziosa 
en esa división, pase destinado' al 
Hospital iMíLitar de Madrid-Caraban-
chel, como confirniiación de su destino 
anterior de oftalmólogo, coii arreglo 
a lo que preceptúa la ocden órcular 
de 13 de julio de 19.35 (D- O. núme-
ro 161). 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
8 de enero de 19.36. 
MOLERO 
Señor Generaí de la primeta divi-
sión or.gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por esa Jefatura en 8 del mes 
actual, he resuelto que el capitán de 
I N F A N T E R I A D. Manuel .Segarra 
Salvador, en situación de. disponible 
forzoso en Ceuta, pase destinado a 
la segunda Legión del Tercio. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
II de enero de 1936-
MOLERd 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señor Interventor centfal de Guerra. 
Circular. E x c m o . Sr.: Por necesi-
dades del ' servicio, y como plantilla 
provisional, he resuelto que el jefe y 
oficiales de A R T I L L E R I A , .que fi-
guran en la si.guiente relación, pasen 
a servir los destinos que a cada uno 
se les señala, con earácter forzoso, en 
comisión del servicio, por un plazo 
máximo de dos meses, quedando ex-
ceptuados para lo sucesivo del turno 
de colocación forzosa, debiendo in-
corporarse con toda urgencia. 
iLo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
II de enero de 1936-
Mor.ERR; 
Señor. . . 
RELACION QUE SE CITA 
AI refjimieiito de Artillería de Costa 
número 4. 
Capitán, D. Santos Bañón Rodrí-
guez, de disponible forzoso en la ter-
cera división. 
Alférez, D. Juan Piñero Rodríguez, 
del Parque de Ejérci to núm. i. 
Al grupo Mixto de Artillería de 
Mallorca 
Comandante, ,D. . José Valcázar 
Crespo, disponible forzoso en Ja cuar-
ta división. 
Capitán, D. Telesforo .Blanco Ta-
beada, disponible forzoso en la pri-
mera división. 
Capitán, D. Ignacio de la Moneda 
Ariza, disponible forzoso en la segun-
da división. 
AJjfiénez, D . Guiillertnio Masicaró 
Más, del regimiento ligero núm. 8. 
Al férez , D. Adolfo Fernández Ro-
dríguez, del regimiento ligero núme-
ro 16. 
Madrid, 11 de enero de 1936,—iMo-
lero. 
Circular. Excmo. Sr . : Por necesida-
des del servicio y como plantilla provi-
sional, he resuelto que los oficiales de 
I N G E N I E R O S que figuran en la si-
guiente relación, pasen a servir los des-
tinos que a cada uno se le señala, con 
carácter de forzosos, en comisión del 
servicio, por un plazo máximo de dos 
meses, quedando exceptuados durante 
este tiempo del turno de colocación for-
zosa, debiendo incorporarse con toda ur-
gencia. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento.' Madrid, 9 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
RELACION QUE SE CITA 
Al Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm. I 
•Capitán, D. Emilio Jiménez Arribas, 
de disponible forzoso en la octava divi-
sión orgánica. 
Al Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm. 2 
•'Capitán, D.' Angel Sánohez de Rivera 
y González de Sandoval, de disponible 
forzoso en la sexta división orgánica. 
Teniente, D. Lino Sánchez-Mármol de 
la Calzada, del batallón de Zapadores 
Minadores núm. 6. 
•Otro, D. Miguel Ponce Casares, del 
bataillón de Zapadores Minadores núm. 7. 
Otro, D. Carlos Sardina Gallego, del 
Gruí» mixto para la división de Calia-
llería y brigadas de Montaña. 
A los servicios de Ingenieros de l.biza 
Capitán, D. Joaquín de la Torre Le-
Bourg, de dis'ponible forzoso en la sép-
tima división orgánica. 
Madrid, 9 de enero de 1936.—^Molero. 
Circular. Excmo. Sr . : Por necesida-
des del servicio y como plantilla provi-
sional, he resuelto que los oficiales de 
I N T E N D E N C I A que figuran en la si-
m m 
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guíente relación, pasen a servir los des-
tinos que a cada uno se le señala, con 
carácter. • forzoso, en comisión del ser-
vicio, por el plazo máximo Je dos me-
ses, quedando exceptuados durante este 
período del turno de colocación forzosa 
y debiendo incorporarse con toda ur-
gencia. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumpiliraiento. Madrid, iii de 
enero de 1936-
M O L E R O 
Señor... 
RELACIÓN QÜE SE CITA 
A la Comandancm Militar de Mallcrca 
para la estadística y requisa de recursos 
y servicios de Intendencia de la Isla 
Capitanes 
D. Gerardo A g ó s Ortega, de dispo-
nible forzoso en la primera división. 
D. José Valdivia Garci-fiorrón, de 
disponible forzoso en la primera divi-
sión. 
Tenientes 
D. Angel Vi l la Pechuán, de disponi-
ble forzoso en la séptima división. 
p . Salvador Navarro Fernández, de 
disponible forzoso en la s€gunda división. 
D. Manuel Jiménez Pedemonte, de la 
Jefatura de Servicios de Intendencia de 
Baleares. 
D. Mariano Piña Fuster, de la misma. 
A la Comandancia Militar de Menorca 
fiara la cs'-.s i;-:,. 1 v re.¡tusa de rí/ursos 
y servicios de Intendencia de la Isla 
Capitán 
D. Segismundo Valdivia Garci-Borrón, 
de disponible forzoso en la primera di-
visión. 
Tenientes 
D. Manuel Fernández Cano, de dispo-
nible forzoso en la tercera división. 
D. Víctor Macías Oviedo, de disponi-
ble forzoso en la séptima división. 
A la Comandancia Militar de Ihiza para 
la organisación administrativa y moiñli-
sación de recursos de la Isla 
Capitán 
D. Luis Sorolla Darder, de disiwnible 
forzoso en la tercera división. 
Tenientes 
D. Antonio Romero Fernández, de dis-
ponible forzoso en la séptima división. 
D. Francisco Alcón de Castro, de dis-
ponible forzoso en la séptima división. 
•Madrid, 11 de enero de 1936.—«Molero. 
M I L I T A R D. Mariano Madruga Gimé-
nez, Jefe del Centro Quirúrgico de Me-
lilla, sea nombrado en comisión, sin de-
recho a dietas, para el cargo de Secreta-
rio de la Jefatura de los Servicios de Ci-
rugía del Ejército, con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo' segundo del decreto 
de 9 de dicienubre próximo pagado 
(D. O. núm. 284), sin causar baja en su 
destino de plantilla. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
m'ieriito y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señores General de la primera división 
orgánica y Jefe Superior de 'las Fuer-
zas Militares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guérra. 
Exicmo. Sr . : He resuelto que el bri-
gada de S A N I D A i D M I L I T A R D. Vi-
cente Marín Nogaiíes, con destino, en la 
Sección Móvil de Evacuación Veterina-
ria núm. I. pase a prestar sus servicios 
como mecanógrafo y encargado de la ofi-
cina de la Jefaitura de los Servicios de 
Cirugía del Ejército, con arreglo a lo 
dis.puesto en el articulo segundo del de-
creto de 9 de diciembre-próximo pasado-
(D. O. núm. 284), sin causar baja en su 
destino de plantilla. 
•Lo comunico a V . E. para su' conoci-
meinto y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor General de la i)rimera división 
orgánica. 
Señoir Interventor central de Guerra. 
E x o n o . Sr . : He resueltoi que el ca-
pitán médico del Cueripo de S A N I D A D 
Excmo. S r . : Declarado desierto el 
concurso anunciado 'Por orden de 29 de 
agosto de 1935 (D. O. núm. 198), para 
cubrir dos vacantes de secretario de 
Causas en el Juzgado permanente de la 
segunda división orgánica, correspon-
dientes a sargento de C A B A L L E R I A 
con arreglo a lo que determina el artículo 
séptimo del decreto de 17 de enero de 
I93S O. núm. 17), he resuelto desig-
nar para ocupar las expresadas vacantes 
a los de dicho empleo D. Juan Becerra 
Gago y D. Fdipe González López, con 
destino en el reginviento de Cazadores 
de Taxdir, 8.° de Caballería, disponiendo 
que los interesados causen baja por fin 
del ¡presente mes en el Cuerpo a que 
pertenecen y alita en la plantilla de di-
cho juzgado, según determina el artícu-
lo 35 del mencionado Reglamento y or-
den ministerial de 13 de junio de 1931 
(D. O. núm. 154). 
L a comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor General de la segunda división 
orgá.nica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr . : He resuelto que el co-
mandante de I N F A N T E R I A U. Igna-
cio Sabater Gómez, que ha cesado -en el 
cargo de ayudante de campci del General 
D. Rafael Villegas Montesinos, quede en 
situación de disiponible en esa división, 
con arreglo all artículo tercero del decreto 
de 7 de septiembre último (:D. O. núme-
ro 2oy). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor General de la quinta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : H e resuelto que el co-
.mandante de A R T I L L E R I A D. José 
Loureiro Sellén, dis^ponible gubernativo 
en Figueras (Gerona), pase a situación 
de disiponible forzoso en la segunda divi-
sión orgánica. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipliniiento. Madrid, 11 de 
enero de 1936. 
MOI.ERO 
Señores Generales d i la segunda y cuar-
ta divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
- Excmo. S r . : He resuelto, que el co-
mandante de I N T E N D E N C I A D. E m i . 
lio V i l a Alvarez, que ha cesado eri el 
cargo de Comisario de la Generalidad 
de Cataluña en Tarragona, pase desde la 
situación de " A l servicio de otros Aíi-
n'sterios" a la de disponible forzoso en 
esa División, en las condiciones que de-
termina el artículo tercero del decreto de 
7 de septiembre último (D. O. número 
207), y surtiendo efectos administrativos 
esta disiposición a partir de la revista de 
Comisario del presente mes. 
Lo digo a V . E. para su conocimiento 
y cumplimiento. Madrid, 10 de enero, de 
-936. 
Señor General de la cuarta división or- ' 
gánica. 
Señor Interventor • Central de Guerra. « 
•Exicmo. Sr . : He resueilto que los co-
mandantes de C A B A L L E R I A , en situa-
ción de disiponible forzoso en esa di-
visión, que figuran en .la siguiente rela-
ción, continúen en la misma situación y 
agregados para prestar servicio al De-
pósito Central de 'R'emoíita, con arregla, 
al artículo tercero del decreto de 7 de 
S'íptiembre último (D. O. núm. 207), sin 
perjuicio del destino que en su día pue-
da corresponderles 
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Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumiplirajiento'. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
M O L E R D 
Señor General de la primera división 
• orgánica. x. 
Señor Interventor central de Guerra.. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Francisco Corrales Gallego. 
" César Casado López. 
" Manuel Torres García. 
Julián Góniiez Seco. 
Madridr 10 de enero de 1936.—Melero. 
£xomo.' Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante médico • de] 
Cuerpo de SA'MDü\!D' M I L I T A R don 
Manuel Crespo Vega, en situación de dis-
ponible forzoso en esta división, en súpli-
ca de que se le' conceda el pase a la de 
disponible voluntario, y resultando que 
existe actualrnante excedente en la es-
caila de su empleo, según las plantillas 
vigentes, he resuelto acceder a lo soli-
citado por el recurrenite, por reunir las 
condiciones que determina en artículo, 
cuarto del decreito de 7 de septiembre 
de 1935 fD. O. núm. 207); fijando su re-
sidencia en Madriá. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
' M O L E R O 
Señor Gener.al de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Kxcmo. Sr.: He resuelto que el te-
nientfe de A R T I L L E R I A D. Gabriel 
N'idal übeda, disponible gubernativo en 
esta división, pase a situación de dispo-
nible forzoso en la misma, y perciba la 
diferencia de sueldo que señala la regla 
tercera de la orden circular de 30 de di-
ciembre de 1935 (D. O. núm. 300), te-
niendo derecho preferente para destinos 
de antigüedad que en la misma se deter-
mina, por no haberse declarado res^jon-
sabilidad en la información que se ins-
truyó con anterioridad a la mencionada 
disiposición. 
LÜ comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
I ' . V Í S Í ^ 
Señor Generail de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el sub-
ayudante de I N F A N T E R I A , en situa-
ción de procesado, en esa división, don 
Juan Santofimia Rodríguez, pase a la 
de disjponible forzoso en la misma, con 
arregllo al artículo tercero del decreto 
de 7 de seipiemibre de I93S ('D- O. nú-
mero 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
niiieno y cumiphmiento. Madrid, 11 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr . : He resuelto que el sar-
gento de IN'EANTERiIA, en situación 
de profesado eai esa división, D. Manuel 
González Zubillaga, pase a la de di&poni. 
ble forzoso en la mjsma, con arreglo al 
artículo tercero del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1^35 (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su conocí-
miente. y cumiplimento. Maldrid, 11 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelt^ que el sar-
gento de I N F A N T I E M A , en situación 
de procesado en esa división, D. Antonio 
Monitilla Bernal, pase a la situación de 
disponible forzoso en !a misma con arre-
glo al artículo tercero del decreto de 7 
de septiembre -de 19315 (iD. O. núm. 207). 
Lo oosnunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, la; de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor General de la segunda división or. 
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. ST. : Vista la instancia de 14 
de diciembre último promovida por el 
maestro herrador forjador del C U E R -
P O A U X I L I A R SUBALTElRlNO D E L 
E J E R C I T O D. Brígido Pina Aracil, 
actualmente disiponible voluntario en esa 
división, en súlplica de ' que quede sin 
efecto la en que solicitó el pase a la 
situaci^i en que se encuentra, y resul-
tando que la referida situación de dis-
ponible voluntario.' le fué concedida por 
orden de 12 de diciembre último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 287), fedia anterior 
a la instancia en cuestión, he resuelto 
desestimarla por carecer de derecho a 
lo que pretende. 
Lo comunico a V. E. para su ccmo-
cimient-o y cumplimtiento. Madrid, 9 de 
enero de 19316. 
M O L E R O 
Señor General dé la tercera división or-
gánica. 
I N U T I L E S 
Excmo. Sr . : Visto el expediente ins-
truido en esa Jefatura, en averiguación 
del dereclx» a ingreso en el Cuerpo de 
I N V A L I D O S MILITARÍES, del sol-
dado que fti'é del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán núm'ero i-, 
retirado ipor inútil, Abdellá Ben Said 
Susi, núm. S97, ccn residencia en Te-
luán, calle de Sidi Hamed Ben A m a i ; 
teniendo en cuenta que dicho individuo 
ha solicitado la revisión ccn posteriori-
dad al plazo de tres meses, marcado 
por la ley de 15 de septiembre de 1932 
(iC. L. núm. 915), no comprendiéndole, 
por tanto, las bases tranisitorias de la 
referida ley, sin que en modo alguno 
pueda supilirse esta petición individual 
y concreta' que en el plazo referido hu-
biera debido formular, he resuelto des-
estimar la petición del mencionado indí-
gena, el que deberá atenerse a lo ya 
resuelto por orden de 7 de marzo de 
1929 (D. O. núm. 53), que le señaló 
el haber de retiro corres|pondiente. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimienito. Madrid, 9 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor Jefe Suiperior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en esa Jefatura, en averiguación 
del derecho a ingreso en el Cuerpo de 
I N V A L I D O , S M I L I T A R E S , del sol-
dado que fué del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán número i, 
retirado por inútil, Kappor Ben Daban 
Sarguini, núm. 574, con residencia en 
Tetuán, calle Tranca; teniendo en cuen-
ta que dicho individuo ha solicitado la 
revisión con posterioridad al plazo de 
tres meses, marcado por la ley de IS 
de seiptiembre de 1 9 ^ (C. L. número 
515), no comiprendiéndc'le, ixjr tanto, 
las bases transitorias de la referida ley, 
sin que en modoi alguno pueda suplirse 
esta prtición individual y concreta que , 
en el ¡plazo referido hubiera debido for-
mular, • he . resuejlto desestimar la i^jeti-
ción del mencionaidó indígena, el que 
deberá atenerse a lo ya resuelto por or-
den de 29 de octubre de 1929 (DIARIO 
O F I C I A L n ú m . 214111), q u e l e s e ñ a l ó e l h a -
ber de, retiro oocrespondiente. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
L I C E N C I A S 
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de C A B A L L E R I A 
D. Pablo Díaz Dañobeitia, con destino 
ü é É " • ' 
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en el Cawtro de Moivilizaición y Reserva 
núliri. 13. he resueJito comcederle seis 
meses de liceacia por asuntos propios 
para diversas ciudades de Francia, con 
arreglo a las instruccioneá de 5 de ju-
nio de 1905 (iC. L. núm. loti), y debien-
do teoer presente el interesado las cir-
culares de 5 de mayo de 1927, 2.7 de 
junio y 9 de septiembre de i93'i (DIA-
Eio OFICIAL núras. 104, 145 y 205). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplíiimiemto. Aladrid, ,10 de 
enero «le 1936. 
MOLERÜ 
Señor Central de la sexta división or-
gánica. 
Señor ÍHterventor central de Guerra. 
R E C O M P E N S A S 
Excnio. Sr. : Visto lo pr-cpuesto- por 
V. E. en 18 de diciembre próximo pa-
sado. he resuelto conceder la Medalla 
de Sufrlrrwienitos por !a Patria, con la 
pensión meiuual de 12,50 pesetas vita-
licia, durante cinco años, respectiva-
mente, a !os soldados deil regimiento de 
Infantería de Albuera núm. 215.- José 
Bernal Badules y Macario Foncilla La-
fuente, por haber resultado heridos por 
sediciows en Barcelíxia, el 7 de octubre 
de 1934, hecho declarado de guerra ix)r 
el Gobierno en orden circular de 27 de 
iioviembre del mismo año (D. O. nú-
mero 376), haber invertido en la cura-
ción de 5 US heridas más de cuarenta 
días el primero y más de veinte el se-
gundo, y serles de aplicación el articuío 
segundo de los adicionalles de la ley de 
7 de juli;' de i92>i (C. L. núm. 273), 
y los 50 y 52 del reglamento de re-
compensáis en tiemjpo de guerra, de 10 
de marzo de 1920 (C. L, núm. 4), hoy 
vigentes. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
enero ¿e 1936. 
MOLERO 
Señor General de la cuarta división cr-
gáníca. 
Señores Litendente e Interventor cen-
trales de Guerra. 
JEXKMO. S r . : Visto lo propuesto por 
V. E. oa 18 del mes anterior, he re-
suelto conceder la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, con la pensión 
meiisual de na.So pesetais, durante cinco 
años, al askari núm. 2.14a, de la Me-
hail-üa «le Tetuán núm.. i , Buxta Ben 
Laaribi, por halber resultado herido en 
Benkarrich, el 4 de septiembre de 1925,' 
halber invertido en la curación de sus 
heridas más de veinte días, y serle de 
aplicación el artículo segundo de los 
adicionales de la 'ley de 7 de julio de 
(C. L. núm. 273), y los 50 y 52 
del reglamento de recompensas en tie.m-
po de guerra, de 10 de marzo de 1920 
(C. L. núm. 4), hoy vigentes. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 8 de 
enero de 1936. , 
M O L E R O 
Señor Jeíé Su¡)erior de las Fuerzas Mi-
litares Me Marruecos. 
Señores liitendemte e. Interventor cen-
tralles de Guerra. 
Excmo. Sr . : Visto 1: propuesto por 
V. E. en 18 del -mes anterior, he re-
suelto coixeder la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, con la pensión 
mensual de 12,50 pesetas, durante cinco 
años, al legionario Serafín Rodríguez 
Sánchez, por haber resultado heridioi por 
el enemigo en R(ot, el día 7 de mayo 
de 11927. haber invertido en la curación 
de sus heridas más de 20 liospitalidádcs 
y serle de aiplicaciórt el artículo segun-
do de la ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273), y los 50 y 52 del. re-
glamento de recompensas en tiempo de 
guerra, de 10 de marzo de 1920 (¡Colec-
ción Legislativa núm. 4), hoy vigentes. 
L o comunico a E. para su cono-
cimiento. -y cumplimiento. Madrid, 8 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor Jíife Su.perior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señores Intendente e Interventor cen-
trales de Guerra. 
R E E M P L A Z O 
• Exorno. Sr. : V i s t o el escrito de esa 
división de 7 del actual dando cuenta 
de haber declarado en situación de 
reemplazo provisional por. enfermo 
con residencia en Burgos , a partir del 
día 29 de diciembre p r ó x i m o pasado, 
al sargento del regimiento Infantería 
San iMarcia! núm. ,30, U. Pablo Deles-
tal A ñ o r g a , como comprendido en la 
orden circular de 15. d= febrero de 
1915 (C. L . núm. 30), y . n o hallán-
dose en condiciones de prestar ser-
vicio activo según se comprueba en 
el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que Se acompaña, he resuelto 
confirmar dicha determinación. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
II de enero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la sexta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra: 
R E E N G A N C H E S 
. .Excmo. S r . : H e resueilto clasificar en 
el primer periodo de reenganche, a par-
tir del día 14 de enero actual, de acuer-
do con lo informado por la Interven-
ción Central de Guerra, al cabo de 
tronupetas de A R T I L L E R I A , asimila-
do a sargento, Al fonso Parra Mancha, 
con destino en el regimiento ligero nú-
mero 3. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuimpliniiiento. Madrid, 9 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
R E T I R A D O S 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida en 4 de noviembre próximo l a -
sado por el capitán de C A B A L L E R I A , 
separado del servicio, D. José Luis Jo-
Ver Fernández Liericres, residente en 
esta plaza, calle de San Sebastián nú-
mero 2, en solicitud de que se le con-
ceda la situación de retirado, ' al sólo 
efecto que le sean acreditados aquellos 
haberes pasiivos que por sus años de 
servicij^ le puedan corresponder, y vista 
igualmente - la orden de la Presidencia 
del Consejo de Ministros de 215 de julio 
último {Gaceta núm. 211), he resuelto 
conceder al peticionario, como tal se-
parado del servicio, y a los solos efec-
tos pasivos que pueblan corresponderle, 
la consideración de retirado, sin que ello 
dé lugar a que pueda recobrar derechos 
militares de los que continuará definiti-
vamente privado.' 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor General 'de la primera división 
orgánica. 
RiETI'ROlS _ 
E x c m o . Sr.: H e resuelto que el al-
férez de A R T I L I L E R Í A D. P e d r o 
Pardines Hernández, del regimiento 
ligero núam. 15, que cumple la edad 
reglamentaria en el .presente mes, pa-
se a situación de retirado, con resi-
dencia en Orihuela (Al icante) , y be-
neficios del artículo p r i m e r o de la ley 
de 5 de diciembre último ( O . O . nú-
mero 284); siendo b a j a por fim del 
corriente m e s en el A r m a a que per-
tenece, y señalándosele él haber pasivo 
que le corresponda por la Direcc ión 
general de la Deuda y Clases pasivas. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
10 de enero de 1936. 
M O L E R O 
Señores Generales de la tercera y oc- ' 
tava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
1.34 12 de enero (íe 1936 D. O. núm. 10 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
E I C A O I O N E S • 
Excmo. Sr.: Padecido error en la re-
lación que figura a continuación de la 
orden circular de 12 de dicieimibre úl-
timo (D. O. tuimero 286), he resuelto 
quede aquélla rectificada en lo que se 
refiere al obrero -filiado de Ingenieros 
D. Andrés Rojas Higuero:, de la Maes-
tranza y Parque de ingenieros, en el 
sentido siguiente: servicio que se le 
abona; cuatro años, cinico meses y vein-
tisiete días; tiempo que se computa pa-
ra efectos de quinquenios: nueve años, 
un mes y dieciséis días; sueldo que le 
corresipainde: 4-ooo pesetas, desde pri-
mero de enero de 1933 y 4.500 pesetas, 
a partir de primero de diciembre de 
1933-
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpilimietito. Madrid, 9 de 
enero de 1936. 
M O L E R O • 
Señor General de ía quinta división or-
gánica. 
Señor InterventoT central de Guerra. 
V A C A N T E S D ' E D Í E S T I N O S 
Circular. Exomo. Sr.; Por comve-
nieneias del servicio, he resuelto se 
anuncie una vacante de comandante 
de I N E A ' N T E R I A que existe en la 
Comandancia Militar de Palma de Ma-
llorca (Movilización, requisa y esta-
dística), la que podrá ser solicitada 
en un 'p lazo de seis días a partir de 
la, publicación de esta orden, debiendo 
anticiparse por telégrafo dichas ¡peti-
ciones. . 
L o comumico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
II de enero de 1936. 
Señor. 
M O L E R O 
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con lo prevenido en.el artícu-
lo segundo del decreto de 4 de mayo 
de 1931, .circular de 13, del mismo, y 
• decreto de 20 de octubre siguiente 
• CC. L. núms. 221, 346 y 781), he re-
suelto que con carácter extraordinario 
se anuncien cinco vacantes de capitán 
de A R T I i D L B R I A , que existen en el 
regimiento de Costa núm. 4, para que 
p-uedan ser solicitadas en el ténmino 
de diez días por los que deseen ocu-
parlas, debiendo adelantarse telegrá-
ficamente las peticiones a este Minis-
terio:. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
II de enero de 1936. 
M O L E R O 
SECCION D E MATERIAL 
A D Q U I S I C I O N E S 
Circular. Excmo. Sr.: E n vista de 
la instancia que eleva a este Ministe-
rio la Casa ":Standar Eléotrica .S. A . " 
en súplica de que se le conteda una 
prórroga prudencial en el-''iDjlazo de. 
entrega de 156, aparatos telefónicos, 
que le fueron adjudicados por orden 
conMnicada de 31 de diciembre últi-
mo, [fundando su petición en la nece-
sidad de importar sus primeras mate-
rias para la construcción del material 
en cuestión; y considerando .que la 
razón invocada es .suficiente para 
comprender el caso en los de muy ca-
lificada excepción, a que hace .referen-
cia el párraifo cuarto del artículo 12 
del vig-ente reiglamento, de Contrata-
ción administrativa en el r a m o de 
Guerra, y toda vez -que, por resolu-
ción del Ministerio de Hacienda de 
.10 de diciembre último, .se facúlta a 
este de la Guerra para determinar 
en cada caso la aplicación de .lo pre-
ceptuado en el citado párrafo., y de 
acuerdo 'Con lo informado .por la In-
tervención .central de esté D_eparta-
ménto, he resuelto acceder a la am-
pliación de dos- meses, coniio m.áximo, 
en el referido plazo_ de entrega^ y por 
tanto se declara de muy calificada 
excepción, quedando retenidos los cré-
ditos. Por la Coimisión de Compras 
del Centro de Transmisiones y Es-
tudios Tácticos de Ingenieros, se-
rán cu.mlplimentados los requisitos 
señalados en las reglas segunda de 
la orden círicijlar .de 13 de, diciem-
bre de 1933 (D. O. núm. 291), 
'haciéndose los certificados y reten-
ciones á que aluden, uno por ca-
da capít-ulo y artículo, los 'cárrafoí 
primero y isegundo de la referida re-
•gla segunda, siendo formalizados por 
duplicado y unidos al ' expediente al 
•dársele el trámite que prescribe dicho 
párrafo segundo. 
L o comunico a V . lE. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
10 de enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor... . 
Circular. Excmo. Sr . : En vista de 
la instancia que eleva a este Ministerio 
la Casa " Sobrinos de R. Prado, S. L . " , 
en súplica de que se le conceda una pró-
rroga prudencial en el plazo de entrega 
de 240 kilómetros de cable de campaña, 
de un conductor, que le fueron adfmdi-
cados por orden circular de 30 de agos-
to de I93S (D. O. núm_. 198), fundando 
su petición en la necesidad de importar 
sus primeras materias para la construc-
ción del material en cuestión, y conside-
rando que la razón invocada es suficien-
te para comlprender el caso en los de muy 
calificada excepción, a que hace referen-
cia el párrafo cuarto, de! artículo 12 del 
vigente reglamento de Contratación ad-
ministrativa en el ramo de Guerra, y 
toda vez que, por resolüción del Minis-
terio de Hacienda de 10 de diciembre 
último, se faculta a este de la Guerra, 
para determinar en cada caso la aplica-
ción de lo precetptuado en el citado pá-
rrafo, y de acuerdo con lo informado 
por la Intervención Central de Guerra, 
he resuelto acceder a la am|pliatión de 
dos meses, como máximo, en el referido 
plazo de entrega, y, por tanto, se decla-
ra de muy calificada excepción, quedando 
retenidos los créditos. Por la Comisión 
de Comipras del Centro de Transmisio-
nes y Estudios tácticos de Ii^enieros, 
serán cumplimentados los requisitos se-
ñalados en las reglas segunda y tercera 
de la orden circular de 13 de diciembre 
de 1933 (D. O. núm. 291), haciéndose los 
certificados y 'retenciones a que aluden, 
uno por cada capítulo y artículo, los pá-
rrafos primero y segundo de la referida 
regla segunda, siendo formalizados por 
duplicado y unidos al ex:pediente al dár-
sele el trámite que prescribe dicho pá-
rrafo segundo. 
L o comunico a V . E. para siu cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
M O L E R O 
Señor., 
Circular. lExomo. Sr.: E n Vista de 
la instancia que eleva a este Minis-
terio la C ^ a "Sobrinos de R, Prado 
S. L . " , en súplica de que se le con-
ceda una prórroga prudencial en el 
plazo de entrega de 20 centrales te-
lefónicas de carmpaña, tipo T O de g 
líneas y 15 centrales teleíóni.cas de 
campaña tipo T O de 12 líneaSj que le 
fueron adjudicadas por orden comunicada 
de 31 diciembre último, fundando su 
petición en i¿ necesidad de importar sus 
primeras materias para Ja cojistruc-
ción de las mismas, y considerando 
que la razón invocada es suficiente 
para comprender el caso en los de 
muy califica.da excepción, a que' hace 
referencia el párrafo cuarto del. artícu-
lo 12 del vigente reglamento de Con-
tratación Administrativa en el ramo 
de Guerra, y toda vez que por reso-
lución del Ministerio de Hacienda de 
10 jde diciembre último, se faculta a 
este de la Guerra ipara determinar, 
en cada caso, la aplicación de .lo pre-
ceptuado en el citado párrafOj y de 
acuerdo con lo informado por la In-
terveíición central de este Departa-
mento, he resuelto acceder a la am-
pliación de dos meses, como máximo, 
en el refrido pfazo de entrega, y, por tan-
to se declara de muy calificada excepción, 
quedando retenidos los créditos 'Co-
rrespondientes. Por la Comisión de 
compras del Centro de Transmisio-
nes y Estudios Táct icos de In.genie-
ros, serán cumplimentados Ipe requi-
sitos señalados en las reglas segunda 
y tercera de la orden circular .de 13 (íf 
diciembre de 1033 (D. O. núm. 291). 
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haciéndose los 'certificados y retencio-
nes a que aluden los párrafo prime-
ro y segundo de la referida r m l a se-
gunda, siendo formal izados por dupli-
cado y unidos al expediente al dárse-
le el trámite que prescribe dicho pá-
rrafo seRundo. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
10 de enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Circular. Excmo. . S r . : E n visU de 
la instancia que eleva a este Ministerio 
la Casa "Telmar.—^Talleres Electrome-
cánicos, C. E . " , en súplica de que se le 
conceda una prórroga en el plazo de 
entrega de cuatro estaciones radtotele-
gráficas-telefónicas, que le fueron adju-
dicadas por orden comunicada de 30 de 
julio de 1935, fundando su petición en 
la.necesidad de imiportar sus primeas ma-
terias para la construcción de las mis-
mas, y considerando que la razón invo-
cada es suficiente para comprender el 
caso en los de muy calificada excepción, 
a que hace referencia el párrafo cuarto 
del artículo 12 del vigente reglamento de 
Contratación administrativa en el ramo 
de Guerra, y toda vez que, ipor resolución 
del Ministerio de Hacienda de 10 de 
diciembre último, se faculta a éste de la 
Guerra, para determinar en cada caso 
la aplicación de lo preceptuado en el 
citado párrafo y de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto acceder a la amplia-
ción de dos meses, como máximo, en el 
referido plazo de entrega, y, por tanto, 
se declara de muy calificada excepción, 
quedando retenidos los créditos. Por la 
Comisión de Compras del Centro de 
Transmisiones y Estudios tácticos de In-
genieros, serán cum.plimentados los re-
quisitos señalados en las reglas segunda 
y tercera de la orden circular de 13 de 
diciembre de 1933 (D. O. núm. 291), 
haciéndose los certificados y retenciones 
a que aluden,' uno por cada capítulo y 
artículo, los párrafos primero y segundo 
de la referida regla segunda, siendo for-
malizados por duplicado y unidos al ex-
pediente al dársele el trámite que pres-
cribe dicho párrafo segundo. 
comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
M o l e r o 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr . : Visto eJ escri-
to presien.tado' ipor la Comisión de Com-
pras de Infantería que radica' en la Es-
cuela Central de Tiro, sobre almpliacióii 
del plazo de entrega hasta finalizar el 
primer trimestre del año 1936, de 225 
morteros de 50 mm., cuya adquisición 
fué acordada por decreto de fecha 13 de 
abril de 193S CD- O. núm. 86); morte-
ros de Si mm. y 312 monteros de 50 mi-
límetros, corrcsp'cndientes a la adquisi- • 
ción aí>roibada por decreto reservado de ^ 
2 de diciembre de I93S; y 10.000 grana- • 
das de 81 mm. y 1 1 . m granadas de . 
50 mm., que corresipo-nden a la adquisi-
ción acordaida por decreto de fecha 30 
de diciembre de I93S (D- O. núm. 1 de . 
1936); de conformidad con el parecer 
de la Intervención General de la Aidmi- , 
nisitración dej Estado, estimándolo, com- ' 
preiidido en la orden del Ministerio de ^ 
Hacienda de 10 de*diciemlbre próximo pa- ' 
sado y teniendo en cuenta el párrafo 
cuarto del articulo 12 del reglamento de 
Contratación, Administrativa en el Ramo 
de Guerra, he resuelto sea cci ís ider^o 
el ca«) como de muy calificada exce,pción, 
y en su consecuencia, atendiendo a lo 
que se solicita por la referida Comisión, 
queda ampliado el plazo de entrega to-
tal del mencionado material en la forma 
que se interesa, precediéndose a la re-
tención de los créditos del pres,uipuest0 
de 19315-
Por la indicada Comisión de Compras 
serán cuimpl¡mentados los requisitos se-
ñalados en ¡as reglas segunda y tercera 
de la orden circular de 13 de diciembre 
de 1933 (D. O. núim. 2191) haciéndose los 
certificadas y relaciones a que aluden, 
uno por cada capítulo y artículo, los 
párrafos primero y segutidQ de la re-
ferida regla segunda, siendo formaliza-
dos i>or duplicado y unidos al e x i g i e n -
te ail dársele el trámite que prescribe di- ¡ 
cho párrafo segundo. j 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936 ' 1 
M o l e r o 
Seííor... 
A U T O M O V I L I S M O 
Circular. Excmo. Sr. : ' Para formali-
dad de cuanto estaiblece el caso segundo 
de Ids pliegos de condiciones técnicas 
del contrato establecido con la Sociedad 
Hutohinson, Industrias del Caucho, por 
orden circular de 25 de abril de 1931 
(D. O. núm. 94), para el suministro de 
bandajes macizos a los vehículos del 
Ejército de la Península, Islas y .terri-
torio de Marruecos, y como ampliación 
V rectificación de la orden circular de 
30 del anterior (D. O. núm. i del pre-
sente año), he tenido a bien resolver, por 
lo que resipecta a la citada Sociedad, que-
den sin efecto los preceptos de la misma, 
ix>r el plazo de tres mases, que empeza-
rá a contarse a partir de la publicación 
de esta disposición, transcurrido el cua! 
quedará finalizado el contrato con la 
mencionada Sociedad. 
Lo comunico a V . E. .para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 193Ó. 
I N T E N D E N C I A CENTRAL 
I N C O R P O R A C I O N A F I L A S 
Circular. E x c m o . Sr. : Para cum-
plimentar lo dispuesto en los aparta-
dos d ) y g ) de la reg'la tercera de la 
orden circular de 8 del actual (D. O. nú-
mero 7), sobre incorporación a rilas 
de los reclutas; he resuelto se tengan 
en cuenta las siguientes instrucciones: 
1." L o s ranchos que se suministren 
a los reclutas, tanto en frío como en 
caliente, se reintegrarán a razón de 
0,70 pesetas por comida y 0,25 por 
desayuno, conforme previene la orden 
circular de 14 de octubre de 1932 
( D . O . núm. 2147), y la ración de pan, 
al prec io que haya resultado en esta-
dística del último mes en el Parque o 
D e p ó s i t o die Intendencia que realice 
el suministro. Si este precio rebasara 
de las 0,35 pesetas que restan del 
socorro de dos pesetas, desipuéj de 
abonados los gastos, se c a r ^ r á por 
los respect ivos Parques ¡a diferencia 
que .resu'.te, a los créditos del servicio 
de' Subsistencias. 
2." '.Se autoriza a los Generales de 
las divisiones, Coinandantes Militares 
y Jefe Superior de las F u e r z a s Mili- , 
tares de Marruecos para ordenar a los 
Cuerpos de su demarcación se sitúen 
•prendas de abrigo o mantas en las 
Cajas de recluta que destinen solda-
dos a cada uno; haciéndose el trans-
porte por cuenta del Estado, y en 
gran velocidad únicamente cuando la 
distancia entre el punto de residencia 
del Cuerpo y la Caja l o requieran. 
3.° 'En el interior de cada" bulto 
debe ir una nota con exipresión del 
número de mantas o. prendas de abri-
g o - q u e contiene, es.pecificando la cla-
se de prendas de abr igo y vida de las 
mantas, que deberán de ser en lo 
posible de tercera. Para evitar ¡rastos 
de transporte al E,stado, los jefes de 
partida se harán cargo de las mantas 
sobrantes, que l levarán a su destino. 
/Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Aíadrid. 
10 de enero de 1936. 
Señor. 
k^ VWI 
MOLERO 
MOLERO 
Señor. 
Estado Mayor Central 
SECRETARIA 
D E S T I N O S 
Circular. Exorno. Sr. : Por exi.a;irlo 
las necesidades del servicio, he teni- . 
d o a bien disiponer que el teniente 
coronel de I N F A N T E R Í A D.- Fidel 
de la Cuerda Fernández, disponible 
forzoso en la primera división orgá-
-oica, segiin orden circular de 311 de 
diciembre últiimo ( D . O . núm. 2 He 
de e n e r o actual) , quede agregado, 
^n comisión, al Es tado M a y o r Cen-
ral y continúe de Sec-etarío general 
i " ' ! 
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k la Comisión de Táct ica , sin per-
juicio del destino que le pueda corres-
ponder. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento jr cunuplimiento. Madrid; 
á de enero de 1936. 
MOLERO 
PRIMERA SECCION 
D E S T I N O i S 
Circular. Exorno. Sr . : H e resuelto 
que el teniente coronel de E S T i A D O 
M A Y i O i R D. A l f o n s o Fernández Mar_ 
t iníz , en situación de disponible for-
zoso en la sáptima división, continúe 
deí5«mpeñando !a Jefatura de la Sec-
ción Topoigráfica de la misma hasta 
la incorporación del comándante del 
m i s m o Cuerpo que sea designado con 
carácter definitivo para ocupar dicho 
destino de plantilla. ' • 
1.0 comunico a V . E. para su co-
nocimiento 3- cumplimiento, ~.^íadrid, 
II de enero de 1936. 
MOLERO 
señor . . . 
P L A N T I L I L ' A S 
Circular. E x c m o . Sr.: P o r reque-
rirlo las necesidades del servicio, y 
a propuesta del General j,efe de las 
Fuerzas Militares de Aiarruecos, he 
resuelto se entiendan modif icadas las 
plantillas _, de M T l E N D E . N i O I A de 
aquellas fuerzas, a'proibadas por or-
den circular de . 15 de julio ú k i m o 
(D. O. núm. 163), 'en el sentido/de 
que el oficial de Intendencia que en 
ellas se- asignaba al servicio d,el Z o c o 
de T 'Zenin, ío sea al de Jemis de 
Beni-Arós , con residencia en gl mismo. 
•Lo comunico a V . E. para su co-
. nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
TI (le enero de ic)j6. 
^ . MOLBRO 
Señor. . . 
SEGUNDA SECCION 
A N T I G Ü E D A D 
Ci>-cular. Exicmo. Sr . : En vista de 
las consultas elevadas a es.te Ministerio 
acerca del alcance y aiplicadón- e la ley 
de 114 de marzo de 1934 (D. Q. núme-
ro 6s), a los alféreces aJummos de las 
Academias Militares, he nesiaelto, de 
acuerdo con la Asesoría de este .Minis-
terio, los sea de aplicación la referida 
ley, siempre que en sus exámenes fina-
les correspondientes alcancen, la califi-
cadón mínima necesaria para su as-
censo a tenientes. E n su consecuencia, 
se resuelve que la antigüedad de 15 de 
julio que gO'zan en el empleo los te-
nientes de las distinitas A r m a s y Cuer-
po de Intendencia procedentes de las 
Atadeimias. Mi i '1 i it ai r e s, •proinnovidos 
a este emjileo a partir del mes de julio 
último, sea rectificada en e^ l sentido de 
que la que les corresponde a todos ellos 
es la de 30 de junio de 1935, debiendo 
surtir esita- disposición los efectos con-
siguientes en el esicalafonamiento de di-
chos oficiales. » 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiemto. Mardid, 10 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
D E S T I N O S 
E x c m o . Sr. : V i s t a la propuesta for-
mulada ipor el Director de l a A c a d e -
mia de Art i l ler ía e Ingenieros, he re-
suelto que el teniente coronel .médico, 
profesor de la mismia D . M a r c e l o 
Usera ROídríguez y los capitanes de 
Arti l lería, auxiliares de profeaor, don 
Ricarido S e r r a n o Navas , D . Justo H e -
rrero /Manso y D . P e d r o Paul Puga , 
ascendidos todos e l los a sus actuales 
empleos ipor orden circular de .'í'i de 
diciembre p r ó x i m o p a s a d o ( D . O . nú-
m e r o 2), continúen en comisió_n en el 
indicado C e n t r o hasta la terminación 
del presente curso, con arreglí)' a l o 
dispuesto en el art ículo 12 del decre-
to de 8 de a g o s t o último ( D . O . nú-
mero 183), surtiendo esta disposición 
efectos administrativos desde prime-
r o del -presente mes. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
IT de enero de ig.36. 
MOLEKO 
Señor General de la Séptima división 
orgánica. 
Señores Interventor central de Gue-
rra y director de la Acadeimiia de 
Art i l ler ía e Ingenieros. 
E x c m o . Sr.: V i s t a la piropueLata for-
mulada ,por el Director de la Acade-
mia de Sanidad Mil i tar , h e resuelto 
que el veterinario primero D. Francisco 
Mentóhén Ohancóni, con desitin-oi en la Es-
cuela Superior d e 'Guerra y 'pjoíesor 
en- comisión en la citada Academia , 
ascendido a veterinario m a y o r por or-
den circular de 31 de diciemjbre pró-
x i m o pasado (iD'. O . n-úm. 2)., conti-
ri'úe a.greg.ado a la A c a d e m i a de Sani-
da Mil i tar désem'peñando sus clases 
hasta fin del presente curso, con arre-
g l o a lo que detérmina el art ículo 12 
del decreto de 8 de a g o s t o último 
( D . _ 0 . núm. 183), surtiendo esta dis-
posición electos administrativos des-
de primero del presente mes. 
L o comunico a V . E . ipara s.u co-
nocímiiento y cumiplimiento. Madrid, 
II de enero de 191.36. 
MOLERO 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores Interventor central de Gue-
.rra y director de la A c a d e m i a dt 
Sanidad Militar. 
i 
D I S T I N T I V O S 
Excmo. S r . : Vistas las propuestas 
formuladas i>or la Escuela de Aplica-
ción de Caballería y de Equitación del 
Ejército, he resuelto conceder el dis-
tintivo de profesorado al comandante 
de C A B A L L E R I A D. Antonio Garda 
de la V e g a y Rubín de Celíj , y capi-
tanes de la propia Arma D. Manuel 
García Andino y D. Enrique de Inclán 
Bolado, profesores de dicho Q n t r o , por 
hallarse comprendidos en la orden cir-
cular de 2ii de mayo de I93'i (D, O. nii-
tnero 112) y decreto de 28 de junio de 
I93'5 fD- Ó , núm. 1(48). 
L o comunico a V . E. i)ara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la primara división 
orgánica. 
Señor General Director de la Escuela 
de Aplicación de Caballería y de 
Equitación del Ejército:. 
Dirección General de Aero-
náutica 
d e s t i n o s 
Excmo. S r . : A propuesta de la Je-
fatura de Aviación Naval, y de confor-
midad con lo informado por esa Di-
rección general, he resueüto aprobar la 
siguiente relación de destino® de A V I A -
C I O N , que deben ser desempeñados ^ r 
Ingenieros -de ocnsjtrujcciones aeronáu-
ticas, con%xpr€sión de las distintas -pro-
cedencias de Cuerípos de la Armada. 
Esitos destinos se proveerán con arre-
g l o a l a s normasi que m a r c a la vigente 
r e g i a n ^ n t o de destinos de la Armada 
(decreto de 8 de diciembre d e 193S (Dia-
RIO O F I C I A L núm. 2 8 8 ) . 
'Lo comuniooi a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Seijor Director general de Aeronáutica. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Talleres 
U n capitán de Corbeta, jefe. 
' U n teniente Navio o capitán de Cor-
beta, segundo jefe. 
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Un jefe de Ingenieros navales, jefe 
de loi Servicios técnicos. 
Un jeíc del Cuerpo general, Ingenie-
ros navafcs, o Artillería, Inspecciones. 
Cádiz 
Un je ie del Cuerpo general, Ingenia-
ros navales o Artillería. 
San Javier 
Un jefe u oficial, de Ingenieros na-
vales. 
Barcelona 
Un jefe u oficial, de Ingenieros na-
vales, laepección y Escuelas. 
Ma<h-i«í, 8 de enero de T936.—Molero. 
S Í E R V I C I I O M E T E O R I O Í L O G I C O 
E S P A Ñ O L 
Excmo. Sr.: Recaído acuerdo del Con. 
sejo de Ministros, de conformidad con 
lo que disjwne el artículo cuarto de la 
arden del Ministerio de Hacienda de fe-
cha 26 de noviembre próximo pasado 
{Gaceta del 219) y d decreto de la Presi-
dentia del Consejo de Ministros y Minis-
Iterio de Hacienda de 9 de diciembre ac-
fual, en su artítulo primero aparttado g) 
{Gaceta del 10), he resuelto, de acuerdo 
pon lo prouesto por esa Dirección gene-
|i-ál, sea convalidada la orden ministerial 
i de 2 de febrero de 19313, que regula- las re. 
niuneraciones del personal del Servicio 
Meiteorológico Es.pañ<:¿l por horas y días 
de trabajos extraordinarios y que estos 
devengos sean acreditados al personal 
aún en los casos de que la remunera-
ción exceda dd tercio del sueldo men-
suai del funcionario; y que dad» Ja ín-
dole de los trabajos extraordinarios 
de dicho personal, éstos han venido 
efectuándose sin interruipcióo d e s d e 
primeros de octubre próximo pasado por 
más que los devengos correspondientes 
están tarifados por días y horas, en vir-
tud de lo cual el repetido percibo de re-
muneraciones se entenderá a derengar a 
partir del primero de octubre antes men-
cionado, y siendo abonadas con cargo a 
la Sección primera, cajpftulo primero, 
artículo segundo, Grupo 14 del presu-
puesto vigente. 
'Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de 
diciembre de ii93'5. 
M O L E R O 
Señor Director general de Aeronáutica. 
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Habiéndose padecido error material en 
la publicación de la siguiente orden, se 
reproduce de nuevo debidamente rectifi-
cada: 
limo. S r . : E n cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo sexto del decreto 
de esta fecha creando la Direccióti de 
Marruecos y Colonias, y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos tercero, 
cuarto y quinto. 
Esta Presidencia se ha servido dis-
poner : 
iP Los créditos destinados en la Sec-
ción primera del presupuesto de las Po-
sesiones es.pañolas del .Golfo de Guinea 
se entenderán afectos a la Dirección de 
Marruecos y Colonias, siendo distribuí-
do's los de su capítulo primero, articule 
único, en la siguiente f o r m a : 
DIREOCIOIN D)E MARRUECOS Y COLONIAS 
Dirección 
Un Director de .Marruecos y Colonias . 
Secretaria técnica 
Un Secretario Técnico de Marruecos y Colo-
nias 
Un Jefe de Negociado de primera del Cuerpo 
Administrativo del Ministerio de Estado, 
Un oficial primero del Cuerpo Colonial ... 
Seis taquimecanógrafos, a 4.000 pesetas 
2.000 p e s e t a s 
Cinco mecanógrafos, a 3.500 y 1 . 7 5 0 pesetas. 
Sección de Asuntos Políticos y Generales 
Un ingeniero de Montes (asesor) . . . ' 
U n médico' (asesor) 
Ün farmacéutico (asesor) 
Un inspector de Enseñanza (asesor) 
Un capitán 
Un secretario comercial de tercera clase ... 
Un jefe de Negociado de primera clase del 
Cuerpo Colonial 
Sueldo Grati-ficación 
15.000 7.500 
_ 4.000 
8.000 4.000 
- 2.500 
24.000 12.000 
17.500 8.750 
4.000 _ 4.000 
- 4.000 
- 4.000 
7.500 3.750 
6.000 3.000 
• 4.000 
Un jefe de Negociado de segunda dase del 
Cuerpo Colonial 
Cuatro oficiales primeros del Cuerpo Colonial. 
Sección de Asuntos Económicos y Servicio de 
Intervención 
Dos jefes de Negociado de segunda clase del 
Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado, 
a 7.000 y 3-500 pesetas 
Un contador de primera dase 
Tres contadores de tercera dase, a 4.000 y 2.000 
pesetas 
Un oficial sepindo del Cuerpo Colonial 
Un oficial primero del Cuerpo General ie Ha-
cienda 
Quebranto de moneda al Tesorero 
Asignación para asistencias a la Junta Asesora 
J u r i d i c a 
Asignación para trabajos auxiliares de Se-
cretaria ... 
Total 
Suddo 
14.000 
6.000 
12.000 
5.000 
115.000 
Grati-
ficación 
3.500 
10.000 
7.000 
3.000 
6.000 
.2;ooo 
2.500 
1.50Ü 
8.000 
3.000 
112.000 
Será baja en el citado capítulo y ar-
tículo del mismo presupuesto la cantidad 
de 31.250 pesetas, importe de la econo-
mía obtenida con la reforma. 
2.° Los créditos destinados en el pre-; ción de Marruecos y Colonias, siendo 
supuesto de l a ' Zona del Protectorado' distribuidos los de su capitulo primero, 
de España en Marruecos, título 17, se i artículo único (cálculo anual) de U si-
considerarán taniibién afectos a la D i r e c - j guíente forma: 
DIRECCION D E MARRUECOS Y COLONIAS 
Secretaria Técnica 
• Un Cpmisario de primera clase del Cuerpo de 
. ' Intervención Civil de' (guerra 
Un oficial segundo dd Cuerpo Colonial . 
Un encargado de Achivos 
Tres oficiales segundos del Protectorado, a pe-
setas 4.000 y 2.000 . . . 
Cinco taquimecanógrafos, a 4.000 y 2.0C0 pe-
setas 
Tres mecanógrafos, a 3.500 y 1.7SO pesetas... 
Sección de Asuntos Políticos y Generales 
Un Jefe de Sección.—Secretario diplomático 
de segunda dase 
Un secretario diplomático de tercera dase ... 
Un intérprete mayor de primera clase (a ex-
tinguir) 
, . ' Un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Dos capitanes, a 7 .500 y 3-750 pesetas 
Sueldo Grati-ficación 
11.000 
4.000 
5.500 
2.000 
2.0Q0 
12.000 6.000 
20.000 
10.500 
10.000 
5.250 
9.000 
6.000 
4.500 
3.000 
14.000 
8.000 
15.000 
3.000 
4.000 
7.500 
Un jefe de Negociado de segunda dase dd 
Protectorado ... ... 
Dos "oficiales de Oficinas Militares, a 5.000 y 
2.500 pese tas ' 
Sección de Asuntos Económicos y Servicio de 
Intervención 
Un Jefe de Sección.—^Jefe de Negociado de 
s ^ n d a dase del Cuerpo Pericial de Conta 
bilidad dd Estado 
Un oficial primero dd Cuerpo de Intervención 
civil de Guerra 
Un Jefe de Negociado de segunda dd Cuerpo 
Pericial de Contabilidad del Estado 
Un contador de segunda clase 
Tres contadores de tercera dase, a 4.000 y 
2.000 pesetas ... 
Total 
Suddo 
7,0U0 
10.000 
7.000 
7.500 
7.000 
5.000 
12.000 
- 165.000 
Grati-
ficación 
3.500 
5.000 
3Í500 
3.750 
3.500 
2.500 
6.000 
80.500 
Será baja en el citado capítulo y ar- España en Marruecos aconsejará a' nocimiento y efectos. Madrid, 31 d« di" 
tículo del mismo presupuesto la cantidad s_ ^ Jalifa la promulgación de ciembre de 1935-
un Dahir modificando el presupuesto del ] , , 
•,r • , j- / I M. DE CÁMARA 
Majzen en la forma expresada. 
de 10.500 pesetas, importe de las econo-
mías obtenidas por la reforma. 
^ ° De acuerdo con lo estableciío en 
la norma anterior, el Alto (Comisario de Lo que comunico a V. I. para su co- i (De la Gaceta núm. i i .) 
D. O. núim.- 10 12 de enero de 1936 I3'i 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. Sr.: Vista la instaacia pro-
movida poc el teniente de Infantería, ' 
con destino en el rCRimiento .de Bai-
léu número 24, D. José Casíall Sáenz 
de Tejada, en solicitud de ser elimi-
nado de la escala de aspirantes a in-
greso en Carabineros; telniendo en 
cuenta que la petición del interesado 
está hecha, con anterioridad al ingreso 
que, por oird.en circular de 6 del co-
rriente mes {Gaceta núm. 7), le fué coti-
cediilo en el citado Instituto, 
Esle Ministerio ha resuelto, dispo-
ner quede sin efecto el . meivcioiiado 
ingreso. 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
10 de enero, de IQ36. 
P. D. , 
JOSE DE L A R A 
Señores General de la sexta división 
orgánica. Inspector general de Ca-
rabineros y coronel del refámiento 
Infantería de Bailen núm. 24. 
Circular. Excmo. Sr . : Haciendo usó 
de la facultad que me concede el artículo 
segundo del decreto de 17 de diciem-
bre de 1932, he resuelto que el coro-
nel de Carabineros D. José da Diego-
Abadía, Director de la Acad-cmia y 
Colegios de dicho Instituto, pase a 
prestar sus servicios, a la Sección de 
Carabineros de la Subsecretaría de 
este Ministerio. 
Lo que se comunica a V . E . para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Madrid, 10 de enero de 1.936. 
Señor... 
R i c o AVELLO 
Excmo. Sr.: La modificación de los 
á r t i c o s 105 y 106 del^  reglamento de z i 
de julio de 1900, llevada a cabo .por el 
decreto de 28 de seiptiembre de 1935, 
no pu^e afectar a los Oficiales. Gene-
rales y sus asimilados que se halkn en 
situación de reserva, porque esta situa-
ción, definida ^ r el apartado A) del 
grupo de disposiciones de la base octava 
de la ley de 29 de juiiio de igiiS, desti-
nado a establecer, con carácter genera!, 
aquéllas en qu^ pueden e s t a los mili-
tares, es apta para colocarlos, aun cuan-
do sea. eventualmente, en la de actividad, 
y no sería posible que sus deberes, en 
cuanto al pase de la revista anual, va-
riaran según estas contingencias. 
En nada se desvirtúan las finalidades 
I^rseguidas portel decreto de 28 de sep-
tiembre d« 1935' reconociéndolo así, por-
que los riesgos que con él se han que-
rido evitar no son efectivos respecto de 
estos Ofiiciales Generaáes, que, no obstan, 
te percibir sus haberes por el presupues-
to de Clases pasivas, dependen, con las 
limitaciones indicadas, de los Ministerios 
militares, por quienes son perfectamente 
conocidos, hasta el punto de hacer prác-
ticamente imiposible la suplantación de su 
personalidad. 
Por razoíies idénticas a las expuestas 
o derivadas de ellas, es necesario reco-
nocer que no responde a ninguna fina-
lidad la exigencia de que estos percep-
tores de haberes, calificados por el pre-
supuesto como pasivos, • se provean del 
documento de identidad creado por el 
artículo quinta de dicho decreto, 
aun cuando ello no los releve de suminis-
trar a la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas los datos que son ne-
cesarios para la fomiación del censo ge-
neral de pasivos de España en la fsrma 
esta:blecida para casos análogos por la or-
den ministerial de 17 de diciembre de 
I93'S, dictada para resolver los casos 
corriprendidos en el artículo 114.del re-
glamento de la Dirección de Clases pa-
sivas. 
En atención, a las consideraciones ex-
puestas. 
Este Ministerio ha tenido a bien de-
clarar. 
Primero. Que la modificación de los 
artículos 105 y 106 del reglamento de 
21 de juíio de 1900, dispuesta por el de-
creto de 28 de septiemíbre de 1935, no 
afecta a los Oficiales Generales y sus asi. 
milados que se hallen en situación de 
reserva; y ,.-
m^iir-
Segundo. Los Oficiales Generales y 
sus asimilados que se hallen en situación 
de reserva no están obligados a proveerse-
de la tárjeta de identidad establecida por 
el artículo quinto del decreto de de 
septiembre de 1935, aun cuando habrán 
de facilitar a las oficinas de Hacienda 
por cuyas Tesorerías perciben sus ha-
beres dos ejemplares de dicha tarjeta, 
sin SOI fotografía personal, con fines 
meramente estadísticos. 
Madrid, 8 de enero de 1936. 
R I C O A V E L L O 
Señores Ministros de la Guerra, Marina, 
Director general de la Deuda y Clases 
pasivas y Delegados y Subdelegados 
de Hacienda de todas las provincias. 
(De la Gaceta núm. 11.) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el teniente coronel de la 
Guardia Civil, primer Jefe de la Coman-
dancia de Guipúzcoa, D. Emilio Fer-
nández Jiménez, pase a situación de re-
serva poT cumiplir la edad regilamentaria 
en el día de hoy, con arreglo a la ley 
de 29 de junio de 1918 (]C. L. núm. 169); 
en la que disfrutará el haber mensual de 
825 pesetas, que percibirá a partir de 
i .° de febrero próximo por la Pagaduría 
de la Dirección general de la Deuda y 
Qases pasivas, por fijar su residencia en 
Madrid, según disipone la ley de 2iv de 
octubre de 1931 y decreto de 27 de no-
viemibre del mismo año (D. O. riúme-
los 2 4 6 y 2 6 9 ) . 
Loi digo a V.: E. para su conocimien-
to y cumipliniiento. Madrid, 8 de enero 
de 1931^ 
P. D., 
C A R L O S E C H E G U R E N 
Señor Inspecitor general de la Guardia 
Civil. ' 
(¡Die la Gaceta núm. 11.) 
M A D R I D . — I M P R E N T A Y TALLEEES DEL SÍI-
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